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I. Tabel simbol activity diagram 
No  Simbol Nama Keterangan 
1.   
 
Start state  Menunjukkan dimana aliran kerja 
itu dimulai. 
2.    Activities State  Kegiatan dalam aliran kerja. 
3.   
 
Decision point  Menunjukkan dimana sebuah 
keputusan  
perlu dibuat dalam aliran kerja. 
4.    Fork/join Menunjukkan  kegiatan yang 
dilakukan secara paralel atau 
untuk menggabungkan dua 
kegiatan paralel menjadi satu. 
5.   
 
End state Menunjukkan dimana aliran kerja 
itu berakhir. 
6.    Swimlanes 
 
Menunjukkan siapa yang 
bertanggung jawab melakukan  
aktivitas dalam suatu diagram. 
7.    Transition 
 
Menunjukkan bagaimana aliran 
kerja itu berjalan dari satu  
aktivitas ke aktivitas lainnya. 
 
II. Tabel simbol use case diagram 
No Simbol Nama Keterangan 
1.  
 




Use Case Merupakan perilaku perangkat lunak, 





Association Menunjukkan hubungan antara aktor 
dengan use case. 
 xiii 
 
III. Tabel simbol sequence diagram 
No Simbol Nama Keterangan 
1.   Actor Actor  merepresentasikan  entitas  yang  
berada  di  luar  sistem  dan  berinteraksi  
dengan  sistem.  Mereka  bisa  berupa  
manusia, perangkat keras atau system lain. 
2.   Lifeline Eksekusi  obyek  selama  sequence  (message 
dikirim atau diterima dan aktifasinya). 
3.  
 
General Mempresentasikan  entitas  tunggal  dalam  
sequence  diagram.  Entitas  ini  memiliki  
nama,  stereotype  atau  berupa  instance  
(instance : class 
4.   Boundary Boundary biasanya berupa tepi dari system,  
seperti  user  interface,  atau  suatu  alat  yang  
berinteraksi dengan system lain. 
5.   Control Control  element  mengatur  aliran  dari  
informasi  untuk  sebuah  skenario.  Objek  ini  
umumnya  mengatur  perilaku  dan  perilaku  
bisnis. 
6.   Entity Entity  biasanya  elemen  yang  bertanggung  
jawab  menyimpan  data  atau  informasi.  Ini  
dapat berupa beans atau model object.. 
7.   Activation Suatu titik waktu dimana sebuah objek mulai  
berpartisipasi  didalam  sebuah  sequence  
yang  menunjukkan  kapan  sebuah  object  
mengirim atau menerima message. 
8.   Message Entry Menggambarkan  pesan/hubungan  antar 
obyek  yang  menunjukkan  urutan  kejadian 
yang terjadi. 
9.   Message Return Menggambarkan  hasil  dari  pengiriman  
message  dan digambarkan dengan arah dari  
kanan ke kiri. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
